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Initialisation
Suivi de l’ensemble des primitives visibles dans l’image courante
Calcul robuste du point de vue a partir des primitives suivies
Mise a jour des primitives visibles du modele :
- ajout des nouvelles primitives visibles,
- suppression des primitives qui ne sont plus visibles.
Reestimation du point de vue a partir des primitives  mises a jour
image k->k+1
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Parametres de la camera
Correspondances 3D/2D 
de 4 points 
Point de vue initial
+ ensemble des primitives visibles du 
modele dans la premiere image
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